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Emy Budiastuti: Pengembangan Sistem Penilaian Uji Kompetensi Menjahit Busana 
pada Jenjang Pendidikan SMK. Disertasi. Yogyakarta: Program Pascasarjana 
Universitas Negeri Yogyakarta. 2012. 
 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui karakteristik instrumen 
penilaian uji kompetensi menjahit jas wanita, (2) menyusun prosedur penilaian uji 
kompetensi menjahit jas wanita, dan (3) mengetahui profil kemampuan peserta uji 
kompetensi menjahit jas wanita.  
 Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Model penelitian 
pengembangan yang dipilih adalah model penelitian dan pengembangan pendidikan 
yang dikembangkan oleh Borg and Gall, dengan prosedur: studi awal (pendahuluan); 
pengembangan produk, validasi ahli dan revisi produk; uji coba  dan revisi produk; 
uji lapangan dan produk akhir. Sampel sebagai subyek uji coba adalah peserta didik 
dari Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahlian Tata Busana klas III di Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Rater uji kompetensi berasal dari  sekolah dan industri. Teknik 
pengambilan sampel uji coba menggunakan teknik Purposive Sampling. Variabel 
yang menjadi fokus penelitian yakni pengembangan soal, lembar penilaian, panduan 
penilaian (rubrik), prosedur penilaian, dan pelaporan. Validasi instrumen perangkat 
penilaian menggunakan expert judgment  dan koefisien reliabilitas dihitung dengan 
menggunakan dua pendekatan, yaitu program Genova dan Cohen’s Kappa. 
Penentuan kompeten berdasar pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 
disepakati pihak sekolah dan industri dengan nilai 70. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) bentuk instrumen penilaian uji 
kompetensi menjahit jas wanita mencakup: soal uji kompetensi menjahit jas wanita, 
lembar penilaian uji kompetensi menjahit jas wanita, panduan (rubrik) penilaian uji 
kompetensi menjahit jas wanita; (2) validitas instrumen penilaian uji kompetensi 
berdasar expert judgment bidang busana termasuk kategori  baik; (3) koefisien 
reliabilitas tes menggunakan program Genova sebesar 0.79 dan koefisien reliabilitas 
K (Kappa) sebesar 0.77; besarnya koefisien reliabilitas memenuhi standar yang telah 
ditetapkan  yaitu > 0,70; (4) prosedur penilaian uji kompetensi mencakup persiapan 
menjahit, proses menjahit, sikap kerja menjahit, hasil menjahit, dan penggunaan 
waktu menjahit; dan (5) profil kompetensi menjahit jas wanita menunjukkan bahwa 
14 peserta didik (88%) dinyatakan kompeten dan sebanyak 3 peserta didik (12%) 
dinyatakan tidak kompeten; peserta didik yang tidak kompeten dianjurkan untuk 
menempuh remedi pada bagian yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM). 
 







Emy Budiastuti: Developing an Assessment System for the Test of the Dress Making 
Competence in the Educational Level of Vocational High Schools. Dissertation. 
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2012.  
 
This study aims to (1) investigate the characteristics of an assessment 
instrument for the test of the women’s suit sewing competence, (2) design the 
assessment procedure for the test of the women’s suit sewing competence, and (3) 
investigate the profiles of the women’s suit sewing competence. 
 This study was a research and development study. The selected model was the 
research and development model by Borg and Gall, employing the procedure 
consisting of: preliminary study; product development, expert validation, and 
revision; product tryout and revision; and final product tryout and final product. The 
sample as the tryout subjects comprised Year III students of the Clothing Science 
Skill Program in Vocational High Schools in Yogyakarta Special Territory. The raters 
of the competence tests were from schools and industries. The tryout sample was 
selected using the purposive sampling technique. The variables as the research focus 
consisted of the item development, assessment sheet, scoring rubric, assessment 
procedure, and competence profiles. The validity of the assessment instruments was 
assessed through expert judgment and the reliability coefficient was calculated using 
two techniques, i.e. the Genova program and Cohen's Kappa. The competence was 
judged on the Minimum Mastery Criterion (MMC) that was agreed on by the school 
and industry with a score of 70. 
 The results of the study show that: (1) the form of the assessment instrument 
for the test of the women’s suit sewing competence includes the test items for the test 
of the women’s suit sewing competence, an assessment sheet for the test of the 
women’s suit sewing competence, and a scoring rubric for the test of the women’s 
suit sewing competence; (2) the validity of the assessment instrument for the 
competence test is good based on the judgment by clothing experts; (3) the reliability 
coefficient from the Genova program is 0.79 and that from K (Kappa) is 0.77; the 
reliability coefficient meeting the set standard is > 0.70;  (4) the assessment procedure 
for the competence test includes sewing preparation, sewing process, sewing activity 
attitude, sewing result, and use of sewing time; and (5) the profiles of the women’s 
suit sewing competence show that 14 students (88%) are competent and 3 students 
(12%) are not competent; those who are not competent are required that they should 
take a remedy for the parts that have not satisfied the MMC. 
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